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Kebutuhan negara sendiri akan akuntan publik di Indonesia dan ketersediaan 
akuntan profesional masih mengalami ketimpangan. Setelah menyelesaikan masa 
studi kuliah, pilihan karir bagi lulusan akuntansi tidak tertuju pada profesi akuntan 
saja, banyak pilihan profesi yang dapat dipilihnya, tergantung beberapa faktor yang 
melatarbelakanginya. Persepsi tentang faktor pengaruh orang tua, nilai intrinsik, 
penghargaan finansial, lingkungan kerja, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, 
dan perbandingan dengan profesi akuntan lainnya diduga sebagai faktor yang 
mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi  untuk bekerja sebagai akuntan 
publik. Sampel 162 mahasiswa Akuntansi Universitas Airlangga. Metode analisis 
yang digunakan adalah regresi logistik dengan SPSS versi 25.0. Setiap variabel 
diperiksa dengan menggunakan uji wald dengan α = 0,05. Penelitian ini 
menggunakan kuantitatif.  Pendekatan penelitian dan jenis data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner responden yang telah ditentukan. 
Dari hasil pengujian hipotesis didapat bahwa faktor nilai intrinsik, nilai-nilai sosial, 
dan perbandingan dengan profesi akuntan lainnya berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap persepsi mahasiswa dalam memilih karir sebagai akuntan publik. 
Namun variabel penghargaan finansial, lingkungan kerja, pelatihan professional 
secara parsial tidak berpengaruh. 
 

















































      





Needs of the country on public accountant and the availability of professional 
accountants are still inequality. After  study in college, career options for graduates 
of accounting is not focused on the accounting profession, many profession choice 
that can be chosen, depending on several factors behind. The perception abou 
reference group (parent), intrinsic factors, financial rewards, work environment, 
professional training, social values, and comparisons with other accounting 
profession were suspected as factors that affect the perception accounting students 
to work as a public accountant. Samples were 162 undergraduate students of 
Accounting University of Airlangga. The analytical method used was logistic 
regression by SPSS version 25.0. Each variable was examined by using wald test 
with α = 0,05. This study used a quantitative research approach and the type of 
data used is primary data obtained from questionnaires to respondents who have 
been determined.  From the test results of hypothesis result showed that variable 
intrinsic factors, social values, and comparisons with other accounting profession 
partial significant impact on the perception of students in choosing a career as a 
public accountant. But the reference group (parent), financial rewards variables, 
work environment, professional training partially unaffected. 
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